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Musculoskeletal disorders atau gangguan musculoskeletal sangat erat kaitannya dengan rasa 
sakit yang merupakan gejala paling jelas dalam hal gangguan pada alat penggerak tubuh. Pada 
aktifitas tenaga kerja di perusahaan gangguan ini dapat mempengaruhi produktifitas kerja 
maupun kesejahteraan pekerja, hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang bersifat 
langsung maupun tidak langsung.  
Untuk mendapatkan gambaran tentang gangguan musculoskeletal yang menimpa tenaga medis 
dan paramedis di RS Ortopaedi Purwokerto tahun 2005. Penelitiani ini termasuk jenis penelitian 
explanatory research dengan pendekatan cross sectional. Populasi yang diteliti adalah petugas 
medis dan paramedis unit bedah Ortopaedi sebanyak 36, dengan rincian 2 orang dokter spesialis 
bedah, 2 orang dokter umum dan 32 orang paramedis. Seluruh anggota populasi dijadikan 
sampel penelitian. Metode analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat.  
Kesimpulan penelitian:Terdapat gangguan musculoskeletal pada tenaga medis dan paramedis di 
RS Ortopaedi Purwokerto.  
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STUDY OF TROUBLE MUSCULOSKELETAL AT MEDICAL ENERGY AND 
PARAMEDIS UNIT OPERATE ON THE OTHOPAEDI RS HIDAYAH PURWOKERTO 
 
Musculoskeletal disorders or trouble musculoskeletal very hand in glove its bearing with the 
activator feel the pain representing clearest sympton in the case of this trouble can influence the 
work productivity and also worker properity, this matter because of assorted of factor having the 
character of direct and also indirectly.  
To get the picture about trouble musculoskeletal befalling medical energy and paramedis in RS 
Ortopaedi Purwokerto year 2005. This research is inclusive of research type explanatory 
research with the approach cross sectional accurate by population medical worker and 
paramedis unit operate on the orthopedi as much 36. with the detail 2 people of spesialist doctor 
operate on, 2 made by sampel research. Method analyze the data use analysis of univariat and 
bivariat.  
Conclution of result of research : there are, trouble musculoskeletal at medical energy and 
paramedis in unit operate on the RS Ortopaedi Purwokerto 
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